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R EGU Tenaga NasionalBerhad(TNB) SelangorB
menjuaraikategoriterbuka
lelakiKejohananSepakTak-
rawPialaNaibCanselorUni-
map(UnivesitiMalaysiaPer-
lis)kalike-2diDewanRakan
Sukan MSN (Majlis Sukan
Negeri)diKangar,Perlis,ba-
ru-baruini.
Kejayaanitumembolehkan
regu itu membawapulang
pialapusingan,pialairingan
dan wang tunai RM2,OOO,
manakalanaibjuarapuladi-
raih regu Universiti Putra
Malaysia(UPM) RMl,SOO.
Malah,TNB SelangorB tu-
rut cemerlangapabilatong-
gak regu,Nor Azman Abd
Hamid dinobat selakupe-
main terbaikkejohanandan
menerimasebuahplak.
Sementaraitu,duapasukan
yang terkandasdi separuh
akhir,reguBukitPutraC dan
TNB SelangorA diisytihar
pemenang tempat ketiga
(RM7S0).
Dalamkategoriregulelaki
1PT (1nstitusi Pengajian
Tinggi) pula menyaksikan
kehebatanregu Universiti
TeknologiMara (UiTM) B
yang dinobat juara untuk
meraih piala iringan dan
wangtunaiRMl,OOO.'
ReguUiTM A pula selaku
naib juara (RM700) mana-
kala Unimap A dan Majlis
SukanWilayahPersekutuan
(MSWP) adalahpemenang
bersama tempat ketiga
(RM300).
Bagikategorilelakibawah
18 tahun pula menobatkan
reguMutiara 1mpianA se-
lakujuarauntukmemenangi
pialairingandanRMSOOma-
nakala regu Astab, kedua
(RM300).
Dalamkategoriterbukawa-
nita pula menyaksikanregu
MSWP A dinobatkanjuara,
membawapulangpialairi-
ngandanRMSOO,manakala
kedua reguKedah B
(RM300).
. ReguMedia C pula men-
juarai kategorikhasmeraih
.It
MILIK KAMl...pemain TNB Selangor B-bergambar bersama piala Naib Canselor
Unimap selepas memenangi pertandingan sepak takraw baru-baru ini.
pialairingandanRMSOO. tempat ketigabersamapula mua pemenangturut me-
Manakalanaibjuaradiraih menjadimilik reguUnimap nerima pingat masing-ma-
reguMediaB (RM300)dan dan V Perlis (RMlS0). Se- sing.
